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El tema central del presente trabajo de investigación gira en torno a los efectos 
laborales que la tercerización u outsourcing produce en términos del sistema legal 
vigente en Colombia, a la luz de las leyes y decretos que hasta el momento se han 
expedido sobre el asunto. El tema elegido se fundamenta sobre la base del 
incremento gradual que dicha modalidad de contratación presenta actualmente en 
el país, lo que lo convierte hoy por hoy en tema de primerísimo orden de 
importancia y vigencia, dado que los tiempos de la globalización han traído a 
































































Colombia esta modalidad de flexibilización laboral, en aras quizás de incrementar 





El método investigativo implementado fue el etnográfico-descriptivo toda vez que 
el estudio juicioso de la legislación vigente en torno a un tema específico,  se 
inscribe por razones de tema, método y enfoque, en el ámbito de las ciencias 
sociales, dentro de la cual se halla incluido el derecho. El método etnográfico-
descriptivo privilegia la mirada como acercamiento al objeto de estudio, el cual a la 
vez se determina, o de alguna manera se constituye, en tanto a los fenómenos de 
manifestación y que es objeto de la valoración descriptiva del fenómeno social a 
investigar y elucidar. Los alcances del presente trabajo no pretenden ser 
exhaustivos hasta el punto de agotar el tema, porque ello ciertamente no es 
posible, dado que el tema del outsourcing o tercerización en Colombia siempre 
permitirá distintas perspectivas y valoraciones de estudio etnográfico y 
hermenéutico-jurídico. Se busca ahondar de manera modesta aunque significativa 
en el actual momento de desarrollo de la legislación colombiana respecto del tema 
que nos ocupa. Se adelantará un proceso de búsqueda de información, rastreo de 
la misma, elaboración conceptual y formulación de posibles interpretaciones, con 
el apoyo de doctrinantes y expertos en la materia, respecto de las evoluciones 
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El concepto, forma o figura de la tercerización no está contemplado ni definido 
legalmente en Colombia; dicho concepto se lo ha asumido como un tipo de 
informalidad o anomalía legal laboral, respecto de la cual, el gobierno nacional se 
pronunció en el sentido de su prohibición y erradicación*, con posterioridad a la 
declaración de exequibilidad del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, según el 
alcance y pronunciamiento de fondo de la sentencia  C-171/12. 
 
































































Lo más próximo, cercano o similar a ello sería la forma de la subcontratación, la 
cual se halla definida taxativamente en el artículo 34 del CST, previa reforma 
introducida por el artículo 3.o del Decreto 2351 de 1965 y dentro de los 
parámetros y restricciones propias de la referida sentencia. No obstante la 
subcontratación no define ni aclara en la totalidad de los casos el alcance y 
responsabilidad en términos de la contratación, toda vez que permite la posibilidad 
del no reconocimiento en la práctica de algunos derechos laborales reconocidos 
en Colombia por la legislación vigente, como es el caso de la cotización para 
salud, pensión, vivienda y el subsidio de transporte, entre otros. 
 
La flexibilización que la subcontratación laboral permite, se ha traducido en la 
práctica, en una forma de captación de mano de obra económica, lo cual ha 
venido proliferando debido a la escasez de la oferta laboral en Colombia. Llama 
poderosamente la atención, no obstante, que las principales agremiaciones 
obreras en Colombia no se hayan pronunciado hasta el momento sobre particular 
o si lo han hecho, ha sido de forma tímida.  
 
A falta de un marco jurídico legal claro, coherente y consistente, en materia de 
salvaguarda de los derechos laborales de los trabajadores colombianos, frente a la 
modalidad de la subcontratación que ha empezado a tomar fuerza con los 
conceptos foráneos de outsourcing y leasing, no es difícil prever que irrumpirán en 
el ámbito de la contratación laboral masiva en Colombia, en el marco de los TLCs 
que en los últimos 5 años se han suscrito con varios Estados del planeta. 
 
Las partes dentro de los contratos por prestación de servicios o por 
subcontratación, no tienen por qué sufrir menoscabo o modificación alguna. Toda 
vez que como muy bien lo estipula el CST, el contratante (así lo haga a favor de 
terceros), deberá asumir la carga prestacional del contratado o subcontratado. 
 
Cuando se trate de actividades no misionales, respecto de los beneficiarios del 
servicio, el reconocimiento de dichas acreencias laborales, ha de asumirse 
conjuntamente por parte tanto del contratante como del tercero o beneficiario. 
 
Es evidente que hace falta una ley marco que regule la subcontratación laboral en 
Colombia, porque la retícula de leyes, decretos, acuerdos y resoluciones 
existentes a la fecha, resultan insuficientes, cuando de garantizar los derechos 
laborales mínimos de los trabajadores se trata. 
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